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{f,~\J\Ul the ot"ficial sou rec for college golf scores and statislks1 
c.:oJJege.GolfC::ov~i:'ag~ ... Walsh University Invitational 
Men - Select - Prestwick/Raintree CC's Akron, OH 
Women - Select - Tournament Dates: 04/11 - 04/12 
Par: 72 72 Daily Low Round 
•Live Scoring Yardage: 6796 6936 Daily Leader Botb 
•03-04 An:hh-cs 
•Coaches Corner 
•NCAA DII Pct Rule Fin Team Scores 
•NCAA Committee 1 Malone College 308 323 631 +55 
•PREP Report 2 Tiffin University 316 319 635 +59 
•Parents Report 3 Walsh University 314 326 640 +64 
• About Goltstat 
• Email Golfstat 4 Ohio Dominican u. 319 337 656 +80 
5 Cedarville Univ. 321 337 658 +82 
•Customized Team Pages 6 Mt. Vernon Nazarene 318 344 662 +86 
•Men 
... 7 Urbana University 332 352 684 +108 
- Select M Team- 8 Notre Dame Coll. OH 338 370 708 +132 
•Women 
- Select W T earn -
Fin Name School Scores 
1 Dave Brodie Walsh U, 76 76 152 +8 
2 Scotty Jones Malone 75 80 155 +11 
3 Adam DeArmond Tiffin U. 76 80 156 +12 
4 Jordan Grubb Malone 75 82 157 +13 
'l' 5 Adam Schlappi Cedarville 79 79 158 +14 
T 5 Andrew Borisa Tiffin U. 78 80 158 +14 
T 5 Raynard Martin MtVernRaza 75 83 158 +14 
T 8 Dan Grincewicz Tiffin U. 82 77 159 +15 
T 8 Jeff Butler Malone 74 85 159 +15 
T 8 Matt Wabby Malone 79 80 159 +15 
T 8 Nathan Garwood Malone 73 86 159 +15 
T 12 Darren Phipps Malone 76 84 160 +16 
T 12 Nick Blazer OH Domincn 79 81 160 +16 
T 12 Scott Dawson Tiffin U. 75 85 160 +16 
'l' 15 Aaron Moore Tiffin U. 80 82 162 +18 
T 15 Brent Martin Cedarville 80 82 162 +18 
'I' 15 Chris Sigler Walsh U. 82 80 162 +18 
T 15 Michael DiFabbio Walsh u. 77 85 162 +18 
T 15 Sean Pramuk Urbana u. 80 82 162 +18 
T 20 Aaron Strauch Malone 82 81 163 +19 
T 20 Keith Cunningham Malone 79 84 163 +19 
'l' 20 Matt Strayer Malone 75 88 163 +19 
T 20 Todd Suman OH Domincn 78 85 163 +19 
T 24 Dave Rose Walsh U. 79 85 164 +20 
T 24 Scott Shenker Malone 77 87 164 +20 
26 Derek Clark MtVernNaza 78 87 165 +21 
27 Kevin Tournoux Walsh U. 78 88 166 +22 
'l' 28 Jerad N'llnamaker Urbana u. 82 85 167 +23 
'l' 28 Tyler Smith OH Domincn 78 89 167 +23 
30 Daniel Servi Cedarville 79 89 168 +24 
31 Jar~ Schlabach MtVernNaza 83 86 169 +25 
T 32 Ben Foreman Cedarville 83 87 170 +26 
T 32 Brandon Schilling OH Domincn 88 82 170 +26 
T 32 Philip Beard MtVerDNaza 82 88 170 +26 
T 35 David Mccaig R Dame OH 82 89 171 +27 
T 35 Jon Palmer OH Domincn 82 89 171 +27 
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37 Michael Willi MtVernNaza 85 88 173 +29 
T 38 Alan Dattillio Walsh u. 84 90 174 +30 
T 38 Shaun Bindley Tiffin U, 86 88 174 +30 
T 38 Todd Trainer Urbana U. 82 92 174 +30 
41 Alonso Pedrero OH Domincn 84 92 176 +32 
42 Tommy Goggins N Dame OH 84 95 179 +35 
43 Nick Formica N Dame OH 81 99 180 +36 
T 44 Josh Shilt Urbana u. 88 93 181 +37 
T 44 Kyle Vanover MtVernNaza 85 96 181 +37 
46 Mike Lenartowicz Walsh u. 92 90 182 +38 
T 47 Chris Holz N Dame OH 91 94 185 +41 
T 47 Joe Salvaggi N Dame OH 93 92 185 +41 
49 Travis Roach Cedarville 95 93 188 +44 
so Derek Walker Urbana u. 88 101 189 +45 
DNF Chad Coombes Walsh U, 87 
Round 1 Round 2 Total 
Team Statistics 
Average Score: 320.75 338.50 329.63 
Rounds Below Par: 0 0 0 
Rounds Even Par: 0 0 0 
Rounds Above Par: 8 8 16 
Player Statistics 
Average Score: Bl.OB 86.43 83.78 
Rounds Below Par: 0 0 0 
Rounds Even Par: 0 0 0 
Rounds Above Pa.r: 50 51 101 
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